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El plan de trabajo de investigación científica entregada por el docente/investigador, se
titula,  las  relaciones  económicas  entre  Brasil  y  China  entre  el  2000  al  2015:
¿reprimarización  de  la  economía  brasilera?  En  este  sentido,  analizamos  las  relaciones
económicas entre Brasil y China en el tiempo histórico del 2000-15, y evaluamos el riesgo de
una reprimarización de la economía brasilera debido a la intensificación de sus relaciones
económicas con los chinos. Por lo tanto, verificamos en un aumento expresivo en la corriente
de comercio entre Brasil y China, por lo tanto, con una tendencia a déficits comerciales del
país latinoamericano. Sin embargo, se concentra principalmente en las exportaciones de soja y
minerales  como  productos  primarios,  en  significante  disparidad  de  los  productos
manufacturados desde China. 
La  relevancia  de  nuestra  investigación,  parte  de  la  generación  y  socialización  del
conocimiento  científico  sobre  las  relaciones  internacionales  contemporáneas  y  sus  bases
económicas-comerciales de América Latina y el Caribe respecto al crecimiento mundial y
relativo  de  China,  en  particular  las  relaciones  China-Brasil.  Es  importante  estudiar  estos
puentes, desde las universidades, porque el modo de su vinculación determina el escenario
político y financiero de los países latinoamericanos, por lo tanto, la forma y el contenido de la
política futura. 
2 Metodología
Los  procedimientos  de  nuestra  investigación  se  encuentran  enmarcados  en  el
desarrollo  científico  de  las  ciencias  sociales,  específicamente,  desde  las  relaciones
internacionales,  desde  el  enfoque  de  la  economía  política  internacional.  Es  decir,
desenvolvimos  una  investigación  de  base  cuantitativa  como  cualitativa  desde  el  plan  de
trabajo de investigación como desde las tesis del marxismo latinoamericano.
Utilizamos materiales bibliográficos relativos a nuestro tema, informes de centros de
investigación, noticias de periódicos digitales y opinión, como entrevistas a estudiosos de la
materia.  Recopilamos  información  estadística  del  Banco  Mundial,  de  la  Organización
Mundial del Comercio, y del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio y Secretaria de
Comercio Exterior (Brasil), sobre las relaciones comerciales, buscando responder como las
relaciones  económicas  entre  Brasil  y  China,  durante  el  2000  al  2015,  representan  una
configuración hacia la reprimarización de la economía general del país latinoamericano. Los
riesgos de estas relaciones amplían la dependencia de la exportación de materias primas y
consecuentemente, una inserción subordinada en el sistema internacional de los países de la
región.
3 Fundamentación teórica
La reprimarización de  la  economía  de un  país  está  basado en el  supuesto  de una
anterior  primarización de  la  economía,  es  decir,  un  desarrollo  antagónico  al  modelo  de
industrialización basada en la extracción de mercancías como el oro y el agua, en nuestro caso
latinoamericano,  principalmente  minerales  en  general  y  soja,  como  patrón  colonial  e
imperialista. Las potencias mundiales han jugado un papel determinante en la estructuración
de  las  relaciones  comerciales,  como contemporáneamente  China  representa  para  América
Latina y el Caribe, en particular, como política exterior hacia Brasil. Nuestra investigación
basada en los supuestos de la teoría marxista de la dependencia, explica las economías con
una tendencia a la reprimarización no sólo generan altos índices de déficits en el presupuesto
público sino también una formación de subordinación, como lo visibilizamos en el tiempo del
2000 al 2015, por lo tanto, consecuencias como la centralización y concentración de la tierra y
renta, en general, las relaciones de superexplotación del trabajo como de los bienes comunes
como el suelo latinoamericano.
5 Conclusiones
Los objetivos de nuestra investigación, están basados en comprobar si resultarían las
relaciones económicas entre Brasil y China durante el tiempo histórico del 2000 al 2015, un
proceso  de  dependencia  de  una  potencia  económica  respecto  a  un  país  latinoamericano,
entiéndase reprimarización de la economía brasilera.
Según los datos recopilados del Banco Mundial (Word Integrated Trade Solution), las
relaciones de exportación de China durante el 2000-2015, reflejan que es nula la exportación
de minerales a Brasil, y que se exportan bienes de capital financiero en grandes escalas (30 %
del total de la balanza comercial, y desde Brasil, apenas el 3 %), siguiéndole maquinaria y
electricidad y bienes de consumo. Esto refleja la tendencia imperialista de China respecto a
Brasil,  desde  la  diversificación  de  exportaciones  chinas.  Y  Brasil  hacia  China,  sus
exportaciones se concentran principalmente en minerales, materias primas, y reino vegetal
como soja (casi 90% del total de exportaciones). En síntesis y según nuestro cronograma de
investigación,  de  la  etapa  empírica  del  mes  noviembre  de  2015:  ésta  relación  comercial
representa una formación económica y social de dependencia de Brasil hacia China durante el
2000-2015, que podría dificultar la autonomía de políticas públicas debido al riesgo de déficit
provocado por la caída general de productos primarios desde el 2008.
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